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KEMALETTİN — ( Mimar ) On altıncı
asır ortalarında yaşamış ve Istanbulda meşhur 
olmuş bir Türk mimarıdır. Koskada hâlâ adını 
taşıyan Merdivenli mescid onun eserleirnden ve 
hayratındandır.
KEMALETTİN — (Mimar) [1870 1927]
Zamanımızda bir çok eserlerde tanınmış değer­
li bir Türk mimarıdır. Deniz miralaylarından 
Ali Beyin oğludur. Üsküdarda Harem iskele­
sinde doğmuş, Ankarada elli yedi yaşında iken 
ölmüştür. İbrahim Ağa mektebinde ilk tahsilini 
görmüş, babasının beş sene Giridde vazife ile 
bulunduğu sırada orada arabca ve fransızca 
öğrenmiş, d ö n ü ş ü n d e  
Fransızcayı hususi ders­
lerle, Arabcayı da med­
rese derslerde ilerletmiş­
ti. Orta tahsilini Şem- 
siimaarif ve Nümunei 
terakki adlı hususî mek- 
teblerde bitirdikten son­
ra yeni açılan Mülkiye 
mühendis mektebine gir­
miş ve 1891 de oradan 
birincilikle çıkmıştı. Ön­
ce mektebdeki Alman 
mimarın muavinliğine ta­
yin edilmiş ve dört sene mimarlık ve yapı iş 
lerile uğraştıktan sonra hükümet tarafından mi­
marlık tahsilini tamamlamak üzere Almanyaya 
gönderilmişti. Dört buçuk yıl Almanyada oku­
duktan sonra dönüşünde Mühendis mektebinin 
mimarlık ve inşaat muallimliklerine tayin edil­
miştir. Bir taraftan muallimlik yapmış, bir ta­
raftan da hususî olarak açtığı idarehanede mi­
marlık işlerde uğraşmıştı. Bir aralık eski Ser­
askerlik dairesi baş mimarı olmuştu.
19ı8 Meşrutiyet inkılâbından sonra Evkaf 
nezareti inşaat ve tamirat müdürlüğüne geçiril­
mişti. Ölümünde Ankara Evkaf Umumî müdür­
lüğü heyeti fenniye müdürü bulunuyordu,
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